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市 FDI 的贸易效应进行计量分析。研究结果表明：加工贸易型的 FDI 是我国顺差
的来源，解决双顺差的关键在 FDI；FDI 对货物贸易收支的影响存在区域差异，
环渤海地区、长三角地区和珠三角地区的贸易效应各不一样。前两者的 FDI 贸易

























With the development of foreign trade and FDI, China’s situation of 
Balance of Payment is getting better than before. Meanwhile, surplus 
exists in both Current Account and Capital and Finance Account, which is 
a rare phenomenon in the development of world economic. When it comes to 
the 21
st
 century, the so called “Dual Surplus” increase more quickly than 
ever before, which incur negative influence on China’s economic. 
 The writer believes that there are 2 ways through which FDI could have 
impact on Balance of Payment, one is capital flow and the other is export 
and import behavior. Based on the above assumption, I carry out the 
research on the relationship between FDI and “Dual Surplus”. 
 In the first chapter,the writer reviews related research on the above 
topic, which includes fruits from foreign and domestic scholars. Then in 
the second chapter, I introduce the basic information about China’s FDI 
and Balance of Payments, which would help the research in following 
chapters. Latter, it comes to the main body of this article, where I first 
research the FDI’s impact on the surplus of Capital and Finance Account; 
also I find out the impact of FDI on Current account through outflow of 
profit . What is special in this article, I research the impact of 
“Round-tripped Investment” on the Balance of Payment. 
 After discussing about the FDI’s impact through capital flow, it 
comes to the trade effect of FDI, which is really a hot topic. The writer 
first analyses the role of FDI in China’s foreign trade, later the 
relationship between FDI and Processing Trade. What is more, I took a Panel 
Date Fixed-Effect Model to estimate the trade effect of FDI on every 
province/city in eastern district. 
 Based on the above discussion, it concludes as below: Processing-Trade 
FDI is the main reason of “Dual Surplus”, the key to solve this problem 
lies in FDI; there are different between different areas regarding FDI’s 
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1.1  本文的研究背景和目的 
    1．1.1  研究背景 











    1.1.2  研究目的 



























效应；然后使用计量方法考察 FDI 的贸易效应； 








2．在 FDI 的贸易效应分析中，本文采用面板数据模型，以 具代表性的东
部地区为研究对象，分析和对比了东部 10 个省市 FDI 对贸易收支的不同影响。
指出了在华 FDI 对我国贸易顺差影响的地区差异。 
1.3  文献综述 
1.3.1 国外学者的研究成果 
 （一） 理论部分 






















































FDI 还会通过进出口影响一国的国际收支结构，因为 FDI 在东道国形成的生
产能力会影响该国的国际贸易，至于这种影响是什么，理论上有两种不同的说法。 
    1. 贸易替代效应 
蒙代尔（1957）认为，贸易和投资存在着替代效应。他假设经济是完全竞争






















    2. 贸易补偿效应 









通过贸易进行产品的交换。这说明 FDI 和贸易之间存在着互补效应。 
    （二 ）实证部分 






自20 世纪80 年代来,国外学者开始对FDI 与国际贸易的关系进行实证研



























Evrard Claessens,Ysabel Nauwelaerts（2001）利用 Cover-ratio 方法分
析了 OECD 国家投资与贸易之间的关系,他们发现即使同样是发达国家，结论也是
不一样的，对于美国和日本而言，贸易和投资之间存在着一定的替代关系，而对
于加拿大则是互补关系。同时根据对 1987 年至 1992 年的数据进行分析，他们认
为国际投资策略是随着市场环境的改变而在不断发生变化，同时受国家的比较优
势分工和企业的竞争力共同作用。 
    1.3.2  国内学者的研究成果 
在实证研究上，近年来国内外的学者也开始对 FDI 与我国的国际收支关系进
行了相关研究。 
张力，刘振林（2005）认为在 FDI 追求利润 大化动机的影响下,随着红利

























响东道国国际收支的长期动态效应，结果发现 FDI 的利润回流虽然 终会超过






关系检验法对 1983 年—2001 年中日贸易与日本对华投资的数据作了分析，结果
证实了原假设。他们认为日本的 FDI 流入对中国制成品出口具有非常明显的促进
作用，对制成品进口和初级产品的进出口也有显著的促进作用。 
    近年来，面板数据、协整及其它计量方法的利用，为我们研究FDI与国际贸
易的问题开阔的视野。 
    刘琛（2006）利用VAR 模型从实证角度分析了FDI促进经济增长的时滞。文
章认为在FDI进入我国后的前3年, FDI对出口的影响都是负的, 但是影响不大。
从第4年起, FDI的贸易创造效应开始逐步显现,影响效果明显,远大于之前的负
面效果。从第4 年起至第12 年左右FD I 的贸易创造效应不断放大, 随后开始平
缓下降。总的来说FDI的贸易创造效应在我国表现明显且持续时间长，FDI具有一
定的出口导向型特征, FDI的进入带动了我国出口的发展。 
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第二章 我国的 FDI 和双顺差概况 
2.1  我国 FDI 的主要特征 
 2.1.1 外商直接投资的发展阶段 
改革开放以来，外商直接投资大抵经过了一下几个发展阶段： 










元，年均 33.51 亿美元，相当于起步阶段的三倍。 
    3、高速发展阶段（1992-1997 年）。随着 80 年代外商投资法律法规的完善
和硬环境的改善以及邓小平同志的南巡讲话，我国进一步加大了对外开放的力
度，扩大开放的地区和产业领域，国外投资者对中国的大信心不断提升。这一时
期累计实际利用外资 1927.23 亿美元，年均 321.21 亿美元，分别是前十年的 8.6
倍和 14 倍。 
    4、平稳发展阶段（1998- ）。受亚洲金融危机的影响，1998、1999、2000
年的外商直接投资相对于 1997 的水平有所下降。之后随着金融危机影响的消退
和我国加入世贸组织，实际利用外资金额又再稳步回升。年均实际利用外资
522.2 亿美元，并在 2002 年超过美国成为全球吸引 FDI 多的国家。 
2.1.2  外商直接投资的地区分布3 
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从区域分布看，FDI 明显呈“东高西低”的基本格局。图 2-1 显示，改革开
放以来，FDI 绝大部分分布在东部地区，截至 2006 年底，每年 86%以上的 FDI
都投向东部地区，中西部地区所占的份额一直比较少。实行西部大开发战略之后，
虽然有一系列中西部地区吸引外资的配套政策，但是外资“西进”的趋势并不明
显，1999 年之后，西部地区实际利用外资占全国的比重从 5%降到 2004 年的 3%，
2006 年才回升到 7%，；中部地区整体而言吸引外资的数量要高于西部地区，尤其
是 2001-2005 年要明显优于西部地区。 
 









































如表 2-1 所示，各个地区的 FDI 年增长率起伏不定，互有高低。中部地区在 2001
到 2004 年之间 FDI 增长 快，同期西部地区却陷入低谷；2005 和 2006 年中部
地区利用 FDI 却大幅度下降，而西部地区显著增长；东部地区在 2000 年之后没
有出现 FDI 减速的情况，不过增长率小于中部地区。 
 
表 2-1  1999-2006 年各地区实际利用 FDI 增长率   
年份 东部地区 中部地区 西部地区
2000 1.02% -1.33% 7.89% 
2001 14.17% 10.81% 56.10% 
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